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Abstrak - Fokus dari penelitian ini adalah menerapkan metode pelatihan dengan materi pelatihan sistem
operasi linux pada siswa SMK. Sistem operasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Linux Ubuntu 12.04.
Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pelatihan ini terhadap pengguna, maka pada penelitian ini diukur
tingkat penerimaan aplikasi open source pada pengguna siswa SMK dengan metode Tecnology Acceptance
Model. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat penerimaan aplikasi open source pada siswa
SMK masih rendah. Temuan lainnya yaitu adanya pengaruh pelatihan terhadap motivasi, persepsi kemudahan,
dan kemampuan menggunakan aplikasi open source.
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